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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan minat belajar 
dan kemampuan berhitung melalui penerapan metode Gasing pada pembelajaran 
Matematika. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas).Subjek 
penelitian ini adalah guru kelas IV dan siswa kelas IV SD Jepang 1 Kudus yang 
berjumlah 28 siswa.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes 
dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif 
dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya penigkatan minat belajar siswa pada 
pembelajaran Matematika. Hal ini dapat dilihat dari perolehan indikator 
pencapaian minat belajar. Indikator pencapaian minat belajarpada siklus akhir 
atau siklus II, yaitu: 1) Siswa yang memiliki perasaan senang96,43%, 2) Siswa 
yangmemiliki ketertarikan85,71%, 3) Siswa yang memiliki perhatian92,86%. 4) 
Siswa yang memiliki keterlibatan 89,49. Hasil tes tertulis yang dilakukan sebelum 
dan sesudah penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. 
Sebelum diberikan tindakan kelas, hasil belajar siswa hanya mencapai 32,14% 
kemudian pada siklus I meningkat menjadi 55,36% sedangkan diakhir tindakan 
hasil belajar siswa mencapai KKM sebesar 92,86%. 
Berdasarkan data dan analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa 
penerapan metode GASING meningkatkan minat belajar dan kemampuan 
berhitung mata pelajaran matematika siswa sehingga berdampak pada 
peningkatan hasil belajar. 
 
Kata Kunci :Gasing (gampang, asyik, dan menyenangkan), Minat Belajar, 
Kemampuan berhitung, Hasil belajar 
 
 
 
 
 
 
